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Dicha exposición forma parte de la contribución de esta escuela y su
biblioteca a las actividades del programa especial 015 PI Patrimonio
Industrial y Desarrollo en el cual participa como organizadora el Aula de
Gestión e Intervención en el Patrimonio Arquitectónico e Industrial (Aula
G+I PAI) de la Universidad Politécnica de Madrid. Esta exposición es la
primera de una serie de tres sobre el mismo tema y a la que seguirán la
que se inaugurará próximamente en el Colegio Oficial de Madrid con fon-
dos de su biblioteca y una última en el rectorado de la Universidad
Politécnica involucrando fondos de todas sus escuelas y a celebrar en el
mes de noviembre de este año.
En la introducción realizada sobre la exposición de la ETSAM, se hacía
una corta reseña acerca de algunos hitos históricos de la representación
de lo industrial y su arquitectura que aquí reproducimos:
“La representación de la actividad industrial a través de sus meca-
nismos, dispositivos y construcciones es conocida al menos desde el
Medioevo. Un ejemplo temprano es la miniatura del martirio de Saint
Denis (1250), custodiado en la Bibliothèque Nationale de Paris, en la que
un detalle describe con toda claridad la actividad de la obtención de hari-
na en molinos flotantes sobre un curso de agua. Más tarde, ya en los
comienzos del Renacimiento, el dibujo de máquinas y dispositivos técni-
cos encontró amplia difusión, teniendo a Mariano di Jacopo, conocido
como Il Taccola, a un adelantado representante. Fue seguido de figuras
como Francesco di Giorgio, Cantaglia o Leonardo, cuyos dibujos de rue-
das y molinos se inspiraron en el anterior. Paralelamente, la obra de
Giorgio Agrícola (George Baner) De Re Metálica (1556) – con dos ejempla-
res originales de la misma depositados en la bilblioteca de la Escuela de
Minas de esta Universidad- daría lugar a la primera exposición sistemá-
tica grabada de la actividad metalúrgica y el laboreo de minas. 
Todos ellos fueron jalones iniciales de una tradición que tendría más
tarde un hito fundamental en la Ilustración a través de las láminas de la
Encyclopédie de Diderot, ya en el XVIII. Sus cerca de 2900 láminas repre-
sentando todas las industrias del momento y comenzadas a editarse en
1762, superaron todas las expectativas al haberse iniciado con una pro-
mesa inicial de “solo”1000 grabados. Dicha tradición se siguió en las
sucesivas enciclopedias y revistas “de la industria”, aparecidas en el XIX
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En este breve trabajo documental se recogen clasificados y ordenados los
principales fondos bibliográficos existentes en la biblioteca de la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura (ETSAM) de la Universidad Politécnica de
Madrid sobre el tema de la arquitectura y el patrimonio industrial. El moti-
vo que dio lugar a esta búsqueda específica ha sido la exposición que con
el título “La Fábrica: arquitectura industrial en los fondos de la Biblioteca
ETSAM” se inauguró el 8 de abril de 2015. Su propósito es intentar que el
trabajo de selección de fondos no se pierda tras el desmontaje de la exposi-
ción y que pueda estar disponible para estudiosos e interesados. Por su
carácter se han excluido los fondos relativos a las obras públicas.
y editadas como expresiones genuinas de la idea de progreso, caracterís-
tica del siglo. De ellas son ejemplo los siguientes títulos conservados en
esta misma biblioteca: La Gaceta industrial, económica y científica consa-
grada al fomento de la industria nacional (1865-1890), El museo de la
industria: revista mensual de las artes industriales (1869-[1873]), Anales
de la construcción y de la industria : periódico científico, artístico y comer-
cial. (1876-1890), Arquitectura y construcción: bellas artes, decoración,
industria, arte moderno (1897-1922) o la francesa Gazette du bâtiment :
travaux publics, industrie, beaux arts (1860-1862).
Entretanto, una nueva institución, la fábrica, fue sustituyendo, ya
desde comienzos de la revolución industrial, a las antiguas factorías y
manufacturas. Con todo ello y con el nuevo impulso dado posteriormen-
te por el mundo germánico y la Industriekultur a comienzos del XX, así
como por las imágenes de silos y estructuras fabriles provenientes de
América, la construcción industrial llegó a convertirse en centro de aten-
ción arquitectónico y motor de innovación y cambio. Sus repercusiones
en la constitución de la Arquitectura Moderna han sido ampliamente
reconocidas. Así pues, la fábrica, entendida no solo como tipo arquitec-
tónico sino como metáfora integradora de la arquitectura y los procesos
industriales, siguió encontrando un lugar propio en los medios impresos,
al representar de forma directa el mundo surgido de la revolución indus-
trial. Como tal, e incrementando su importancia a todo lo largo del siglo
XX en las sucesivas revoluciones industriales, ha continuado aparecien-
do en múltiples publicaciones hasta nuestros días.”
Y a todo ello, y sin albergar pretensiones de exhaustividad, podríamos
agregar aquí, con la sola excusa de que en este mismo número ya apare-
cen citados en uno de sus artículos (La ley del reloj de Eduardo Prieto),
otros tratados como el Bellifortis de Konrad Kyeser (1405), el Texaurus
Regis Franciae de Guido de Vigevano (1335) o el anónimo Liber
Machinarum et Mecanica, “cuyas páginas recogen ejemplos de la ‘ciencia
ficción’ del medievo” y, así mismo, el “liminar y excelente manual” Essai
sur la composition des machines publicado en París en 1808 por los inge-
nieros españoles, José María Lanz y Agustín de Betancourt. Pero también
debe tenerse en cuenta que estos últimos, como otros muchos que proli-
feraron posteriormente, nos llevan más al mundo de las máquinas, obje-
tos mecánicos y dispositivos de guerra que al de lo industrial o sus apli-
caciones más específicamente considerado. Es por ello que reiteramos la
importancia y el gran salto que en la representación industrial se dio con
la publicación de la Encyclopèdie, destacando sobre un pasado en que la
industria solo en contadas ocasiones fue reflejada en imágenes. No obs-
tante es preciso indicar que ni siquiera la Encyclopèdie de Diderot fue la
iniciativa pionera, ya que en 1675 la Real Academia Francesa de
Ciencias, fundada por Colbert, había recibido el encargo de realizar una
“investigación y descripción científica de la industria francesa”.  Dichos
trabajos al parecer se realizaron a escaso ritmo y en parte ralentizados
por el perfeccionismo de René Antoine Ferchault de Réaumur (1683-
1757), naturalista, metalúrgico y director de la Academia durante un
tiempo. Sin embargo sí llegó a elaborar una serie de planchas para una
no publicada Descripción de artes y oficios. Al anunciarse la publicación
de la colección de láminas de Diderot, aún años antes de su edición efec-
tiva, fueron muchas las críticas surgidas por diversas razones pero entre
ellas estuvo en lugar destacado la de Réaumur. Su queja era que las
láminas prometidas se basaban o eran incluso copias de las ya prepara-
das por su equipo. Las investigaciones de Georges Huard publicadas en
1952 en Reveu d’histoire des sciences et de leurs applications comparan-
do ambas series ha mostrado lo razonable de la demanda de Réaumur al
menos para las primeras editadas. Así pues y dejando aparte otras con-
sideraciones, hablaríamos como mínimo de un “precedente” a la
Encyclopèdie aunque en rigor no un precedente editado y a disposición
del público, sino de un importante trabajo preparatorio que no vio la luz. 
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La selección
Con la relación de títulos que consignamos a continuación intentamos
que el trabajo de selección de fondos no se pierda tras el desmontaje de
la exposición y que pueda estar disponible para estudiosos e interesados
en estas cuestiones de una manera accesible. Tanto más cuanto que,
como se indicaba en el texto acompañante, por “el carácter transversal y
muchas veces no explícito de este material, su selección ha supuesto una
búsqueda especial y nunca realizada anteriormente sobre los fondos de
esta biblioteca”. Todo ello ha dado lugar a unos materiales a veces hete-
rogéneos en los que no solo están los libros monográficos, sean de auto-
res, obras o temáticas, sino también otros como los catálogos de empre-
sa, las enciclopedias o las recopilaciones de láminas, estas últimas ade-
más no necesariamente recogidas bajo un título general alusivo a lo
industrial. 
Como aspecto destacable referente al valor de antigüedad de lo expuesto
incluimos aquí también la última parte del texto de la exposición: “En
relación a títulos extranjeros de cierta antigüedad, entre los franceses
son de destacar el texto de François Cointreax (1791), el Recueil de
William y Farge (1873) o ya más moderna, la colección de láminas
Batiments industriels de G. Gévrékian (1910-1940). También contiene
abundantes láminas de arquitectura industrial la Encyclopédie de
l’Architecture, editions Albert Morancé (sf). Entre los de lengua inglesa
están la singular monografía sobre centrales térmicas, Power house
design, de John F.C. Snell (1911), el tratado del angloamericano
Ramsome, Reinforced concrete buildings (1912); la monografía sobre
Albert Kahn de G. Nelson (1939) y el manual Planning Industrial structu-
res de C. Dunham (1948). Italia aparece con un solo volumen, Gli edifici
per le industrie de A. Melis (1953) y Alemania, la más representada en
este aspecto, con la monografía sobre los nuevos edificios industriales de
la Siemens, de H. Hertlein y H. Schmitz (1927), la monografía Ein
Industriebau de E.G. Schmohl (1927), Russlend, Europa, Amerika de
Mendelsohn (1929), el también monográfico Erich Mendelsohn de R.
Mosse (1930) y el volumen de H. Maier-Leibnitz Der Industriebau (1932).
La lámina del Matadero de Madrid, de Luis Bellido, corresponde a una
exposición de 1911”.
Por limitación de espacio, los títulos expuestos fueron solo una parte
reducida del listado general aquí reflejado, por lo que en el mismo se
resaltan los que han formado parte de la exposición. La elaboración ini-
cial del listado, algo ampliada con nuevas búsquedas para esta publica-
ción, fue realizada por Susana Feito por parte de la biblioteca con la cola-
boración de quien esto suscribe. Con todo, el trabajo no debe entenderse
como una relación exhaustiva de títulos, entre otras cosas por su difi-
cultad, ya que son muchas las obras no específicas -como por ejemplo los
manuales generales de construcción- que pueden tener contenidos de
carácter industrial, pero que no se han contemplado aquí al centrase la
búsqueda en la literatura más directamente alusiva al tema. Por otra
parte, dado que el objetivo ha sido principalmente el patrimonio indus-
trial arquitectónico, se han excluido los fondos relativos a las obras públi-
cas. En los listados se incluyen separadamente ediciones en diferentes
idiomas de una misma obra.
Manuales, teoría, historia, rehabilitación.
Adam, Jürgen. Industrial buildings: a design manual. Basel, Birkhäuser,
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